シンポジウムの舞台裏 : 出遭いと縁 by 交告 尚史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
舞
台
裏
出
遭
い
と
縁
交
告
尚
史
シンポジウムの舞台裏
二
〇
〇
一
年
一
月
二
二
日
、
三
時
に
は
ま
だ
間
が
あ
る
。
鹿
児
島
は
鶴
丸
城
趾
近
辺
の
一
角
。
薗
さ
ん
た
ち
が
待
機
す
る
「
作
楽
」
を
よ
う
や
く
探
り
当
て
て
安
堵
す
る
私
。
そ
の
と
き
背
後
か
ら
私
の
名
を
呼
ぶ
声
。
振
り
向
い
た
先
に
山
田
隆
夫
弁
護
士
の
硬
い
笑
顔
が
あ
っ
た
。
「
三
時
半
の
判
決
言
渡
は
異
例
で
す
よ
。
」
裁
判
所
に
向
か
う
道
す
が
ら
、
山
田
さ
ん
が
静
か
に
言
う
。
◇
…
当
裁
判
所
は
、
既
に
検
討
し
た
と
お
り
、
「原
告
適
格
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
立
法
や
判
例
等
の
考
え
方
に
従
い
、
原
告
ら
に
原
告
適
格
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
の
動
産
、
不
動
産
に
対
す
る
近
代
的
所
有
権
が
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
ま
で
を
支
配
し
得
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
自
然
が
人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
と
の
考
え
方
を
こ
の
ま
ま
押
し
進
め
て
よ
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
深
刻
な
環
境
破
壊
が
進
行
し
て
い
る
現
今
に
お
い
て
、
国
民
の
英
知
を
集
め
て
改
め
て
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
原
告
ら
の
提
起
し
た
「
自
然
の
権
利
」
(
人
間
も
そ
の
一
部
で
あ
る
「
自
然
」
の
内
在
的
価
値
は
実
定
法
上
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
は
、
自
然
の
固
有
の
価
値
を
侵
害
す
る
人
間
の
行
動
に
対
し
、
そ
の
法
的
監
査
を
請
求
す
る
資
格
が
あ
る
。
こ
れ
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
、
自
然
の
保
護
に
対
し
真
摯
で
あ
り
、
自
然
を
よ
く
知
り
、
自
然
に
対
し
幅
広
く
深
い
感
性
を
有
す
る
環
境
N
G
O
等
の
自
然
保
護
団
体
や
個
人
が
、
自
然
の
名
に
お
3
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い
て
防
衛
権
を
代
位
行
使
し
得
る
。
)
と
い
う
観
念
は
、
人
(自
然
人
)
及
び
法
人
の
個
人
的
利
益
の
救
済
を
念
頭
に
置
い
た
従
来
の
現
行
法
の
枠
組
み
の
ま
ま
で
今
後
も
よ
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
極
め
て
困
難
で
、
か
つ
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
を
我
々
に
提
起
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(奄
美
「
自
然
の
権
利
」
訴
訟
・
平
成
一
三
年
一
月
二
二
日
鹿
児
島
地
方
裁
判
所
民
事
第
]
部
判
決
八
五
～
八
七
頁
)
は
じ
め
に
二
〇
〇
〇
年
一
　
月
一
一
日
、
当
研
究
所
の
主
催
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「自
然
保
護
と
法
l
ー
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
『自
然
の
権
利
』
訴
訟
の
問
い
か
け
る
も
の
」
が
開
催
さ
れ
た
。
私
は
そ
の
企
画
者
で
あ
り
、
当
日
は
司
会
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
当
日
の
記
録
を
掲
載
す
る
運
び
と
な
り
、
仕
事
の
納
め
と
し
て
何
か
企
画
者
の
弁
を
語
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
責
め
を
塞
ぐ
う
え
で
の
常
道
は
、
や
は
り
か
く
の
ご
と
き
構
想
に
至
っ
た
背
景
を
明
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
法
学
研
究
所
の
運
営
委
員
会
か
ら
二
〇
〇
〇
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
環
境
を
テ
ー
マ
に
し
て
企
画
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
真
先
に
自
然
保
護
の
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
自
然
な
成
行
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
数
年
環
境
法
の
講
義
を
担
当
し
て
お
り
、
自
ら
の
関
心
に
忠
実
に
、
自
然
保
護
の
分
野
に
力
を
入
れ
て
教
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
に
着
目
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
重
な
り
合
っ
て
い
て
、
簡
単
に
は
説
明
で
き
そ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
出
来
事
を
い
く
つ
か
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
配
置
し
て
み
た
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
副
題
に
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
「
自
然
の
権
利
」
訴
訟
と
表
記
し
た
の
は
軽
率
で
あ
っ
た
。
原
告
と
し
て
立
て
ら
れ
た
動
物
は
ア
マ
、
・
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
こ
の
訴
訟
の
意
義
は
動
物
を
原
告
に
し
た
こ
と
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
後
掲
の
山
田
隆
夫
報
告
に
従
い
、
原
則
と
し
て
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
4
二
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
と
私
シ ンポジウムの舞台裏
奄
美
「
自
然
の
権
利
」
訴
訟
が
一
九
九
五
年
二
月
に
提
訴
さ
れ
た
と
き
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
な
ど
の
野
生
生
物
が
原
告
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
東
日
本
の
新
聞
で
も
か
な
り
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
と
う
と
う
日
本
に
も
こ
う
い
う
時
代
が
来
た
の
か
と
、
感
慨
に
耽
り
な
が
ら
読
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
同
じ
年
の
六
月
一
八
日
、
「神
奈
川
の
自
然
と
環
境
を
守
る
連
絡
会
」
の
設
立
総
会
で
、
奄
美
「
自
然
の
権
利
」
訴
訟
弁
護
団
の
籠
橋
隆
明
弁
護
士
が
「
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
は
何
故
裁
判
を
お
こ
し
た
か
」
と
い
う
題
名
で
講
演
を
さ
れ
た
。
今
そ
の
折
の
レ
ジ
ュ
メ
を
広
げ
て
み
る
と
、
自
然
の
権
利
の
思
想
史
的
系
譜
や
哲
学
的
課
題
と
い
っ
た
項
目
が
並
ん
で
お
り
、
ず
い
ぶ
ん
格
調
の
高
い
報
告
で
あ
っ
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る
。
私
は
会
場
で
頒
布
さ
れ
て
い
た
訴
状
を
一
部
求
め
て
帰
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
関
係
す
る
文
献
を
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
み
た
。
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
な
る
も
の
に
関
心
を
抱
い
た
の
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
私
は
、
学
習
し
た
事
柄
を
直
ち
に
環
境
法
の
講
義
に
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
以
来
毎
年
、
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
の
こ
と
も
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
こ
と
も
、
か
な
り
詳
し
く
語
っ
て
聴
か
せ
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
九
七
年
の
九
月
よ
り
一
年
間
、
私
は
本
学
の
在
外
研
究
員
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ウ
プ
サ
ラ
大
学
に
遊
ん
だ
。
滞
在
中
、
研
究
の
力
点
は
行
政
法
の
方
に
置
い
て
い
た
が
、
環
境
法
研
究
者
と
も
交
流
し
、
彼
ら
の
助
言
を
得
つ
つ
環
境
倫
理
に
関
す
る
文
献
を
収
集
し
た
。
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
元
祖
と
も
言
う
べ
き
ア
ル
ネ
:
不
ス
の
主
著
を
古
書
店
で
発
見
し
た
と
き
の
喜
び
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
一
九
九
九
年
の
一
月
の
こ
と
、
上
野
動
物
園
内
の
ホ
ー
ル
で
、
「
南
の
島
の
黒
い
ウ
サ
ギ
～
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
の
生
態
と
保
護
」
と
い
う
講
演
を
聴
く
機
会
が
あ
っ
た
。
講
師
は
農
水
省
森
林
総
合
研
究
所
の
山
田
文
雄
氏
で
あ
る
。
山
田
氏
は
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
研
究
者
で
、
個
体
に
取
り
付
け
た
発
信
機
を
頼
り
に
生
態
を
調
査
し
て
お
ら
れ
る
姿
を
そ
れ
以
前
に
テ
レ
ビ
で
拝
見
し
て
い
た
。
ア
マ
ミ
5
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ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
場
合
一
匹
の
メ
ス
が
産
む
仔
は
一
匹
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
か
、
奄
美
大
島
に
は
三
つ
の
高
密
度
分
布
域
が
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
に
交
流
は
な
い
ら
し
い
と
い
っ
た
話
な
ど
、
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
私
が
迂
闊
に
も
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
と
呼
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
講
演
で
も
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
の
話
が
出
て
き
た
こ
と
と
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
生
態
に
関
す
る
説
明
の
強
烈
な
印
象
と
が
結
び
付
い
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
私
は
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
に
ま
す
ま
す
親
近
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
が
、
自
分
が
直
接
こ
の
訴
訟
を
支
援
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
。
三
山
田
弁
護
士
か
ら
の
電
話
山
田
文
雄
氏
の
講
演
を
聴
い
て
か
ら
数
ヶ
月
後
、
も
う
七
月
に
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
大
阪
弁
護
士
会
の
山
田
隆
夫
弁
護
士
か
ら
研
究
室
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
私
の
意
見
を
求
め
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
な
ど
を
原
告
に
立
て
た
段
階
は
す
で
に
終
わ
っ
て
、
調
査
活
動
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
個
人
と
環
境
保
護
団
体
の
原
告
適
格
に
焦
点
が
移
っ
て
い
た
。
当
時
山
田
弁
護
士
は
、
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
弁
護
団
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
そ
う
し
た
原
告
適
格
を
肯
定
す
る
方
向
で
の
理
論
構
成
に
腐
心
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
田
理
論
の
核
心
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
真
摯
性
を
基
点
と
し
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
性
を
探
究
す
る
営
為
の
な
か
に
、
保
護
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
主
観
的
な
利
益
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
に
い
う
「法
律
上
の
利
益
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
、
山
田
さ
ん
は
、
憲
法
、
環
境
基
本
法
、
国
際
条
約
、
通
達
な
ど
を
援
用
し
て
緻
密
な
議
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ど
う
も
も
う
一
つ
決
め
手
に
欠
け
る
の
で
知
恵
を
貸
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
無
い
知
恵
を
絞
っ
て
、
自
然
環
境
保
全
法
を
活
用
す
る
論
法
を
提
案
し
た
。
思
う
に
、
弁
護
団
の
方
で
は
、
そ
ん
な
論
法
は
と
う
に
検
討
済
み
で
あ
6
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っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
山
田
さ
ん
は
率
直
に
感
謝
の
意
を
表
さ
れ
、
以
来
準
備
書
面
な
ど
を
送
っ
て
下
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
山
田
さ
ん
の
筆
に
な
る
準
備
書
面
を
克
明
に
読
み
、
ま
た
山
村
恒
年
・
関
根
孝
道
編
『自
然
の
権
利
』
(信
山
社
、
一
九
九
六
年
)
収
録
の
山
田
論
考
に
目
を
通
し
、
山
田
さ
ん
の
誠
実
な
仕
事
振
り
に
感
服
し
た
。
実
に
様
々
な
分
野
の
文
献
を
渉
猟
し
、
そ
れ
を
消
化
し
、
得
ら
れ
た
知
識
を
結
び
合
わ
せ
て
、
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
論
理
を
組
み
立
て
て
い
く
。
と
く
に
法
哲
学
研
究
の
成
果
を
活
か
す
知
恵
に
は
、
山
田
さ
ん
の
思
考
力
の
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
私
は
、
こ
れ
は
軽
々
な
態
度
で
は
近
寄
れ
な
い
そ
と
気
を
引
き
締
め
た
。四
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
一
九
九
九
年
の
一
一
月
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
の
依
頼
が
あ
り
、
私
は
自
然
保
護
の
分
野
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
れ
を
請
け
た
。
そ
の
頃
に
は
山
田
弁
護
士
と
私
と
の
「
関
係
性
」
は
か
な
り
密
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
早
速
山
田
さ
ん
に
相
談
を
持
ち
掛
け
て
み
た
。
す
る
と
首
尾
は
上
々
で
、
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
に
携
わ
る
な
か
で
思
索
を
巡
ら
し
た
事
柄
を
語
っ
て
下
さ
る
と
い
う
。
こ
れ
で
図
ら
ず
も
企
画
の
芯
が
出
来
上
が
っ
た
。
あ
と
は
、
そ
れ
に
誰
の
ど
う
い
う
報
告
を
組
み
合
わ
せ
る
か
で
あ
る
。
山
田
さ
ん
の
助
言
も
あ
っ
て
、
異
な
る
分
野
の
人
を
集
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
と
い
う
論
点
か
ら
離
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
行
政
法
学
者
が
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
方
面
で
は
北
海
道
大
学
の
畠
山
武
道
教
授
以
上
に
好
適
な
人
物
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
山
田
さ
ん
も
私
も
意
見
が
一
致
し
た
。
そ
こ
で
、
恐
る
恐
る
ご
意
向
を
伺
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
引
き
受
け
た
と
の
返
事
を
す
ぐ
に
頂
戴
し
た
。
そ
の
こ
ろ
畠
山
先
生
は
、
生
態
系
管
理
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
法
制
度
の
国
際
比
較
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
て
、
初
年
度
は
北
欧
へ
の
調
査
旅
行
を
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
要
員
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
帰
り
の
私
を
引
き
込
む
べ
く
思
案
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
私
の
方
か
ら
飛
び
込
ん
で
行
っ
た
わ
け
7
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で
、
畠
山
先
生
と
し
て
も
好
都
合
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
山
田
理
論
の
骨
組
は
法
哲
学
研
究
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
、
法
哲
学
者
も
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
分
野
も
そ
れ
ほ
ど
迷
う
こ
と
は
な
く
、
関
西
大
学
の
竹
下
賢
教
授
に
決
ま
っ
た
。
山
田
さ
ん
を
は
じ
め
弁
護
団
の
面
々
は
、
竹
下
教
授
の
環
境
国
家
論
を
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
と
聞
く
。
私
は
、
つ
い
先
頃
ま
で
同
僚
で
あ
っ
た
法
哲
学
の
大
野
達
司
氏
(現
法
政
大
学
教
授
)
に
依
頼
し
て
、
竹
下
先
生
の
ご
意
向
を
打
診
し
て
も
ら
っ
た
。
竹
下
先
生
は
「
そ
れ
は
行
か
ず
ば
な
る
ま
い
」
と
お
っ
し
や
っ
た
、
大
野
氏
が
そ
う
語
る
の
を
聞
い
て
、
私
は
我
が
運
勢
の
上
げ
潮
を
確
信
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
態
学
者
を
報
告
者
に
加
え
る
と
い
う
の
は
、
全
く
の
私
の
発
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
田
裕
之
氏
と
い
う
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
本
学
法
学
部
の
後
藤
仁
教
授
の
ご
努
力
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
後
藤
教
授
は
情
報
公
開
法
の
立
案
に
関
わ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
情
報
公
開
法
と
言
え
ば
、
「
説
明
責
任
」
が
鍵
概
念
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
後
藤
教
授
は
、
そ
の
説
明
責
任
な
る
語
を
数
理
生
態
学
者
で
あ
る
松
田
さ
ん
が
新
聞
記
事
の
な
か
で
用
い
て
い
る
こ
と
に
大
い
な
る
好
奇
心
を
覚
え
ら
れ
、
ご
自
分
も
運
営
委
員
を
務
め
ら
れ
る
市
民
立
法
機
構
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
二
〇
〇
〇
年
五
月
=
二
日
開
催
)
に
松
田
さ
ん
を
招
待
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
松
田
さ
ん
の
お
話
の
聞
き
手
に
私
を
指
名
さ
れ
た
。
私
は
そ
れ
ま
で
生
態
学
の
世
界
に
知
己
は
な
く
、
私
の
企
画
に
乗
っ
て
下
さ
る
生
態
学
者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
探
し
た
も
の
か
と
途
方
に
暮
れ
て
い
た
の
で
、
松
田
さ
ん
に
巡
り
合
え
た
の
は
誠
に
幸
運
で
あ
っ
た
。
私
が
こ
の
機
会
を
逃
さ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
対
談
に
臨
む
に
当
た
り
、
私
は
松
田
さ
ん
の
著
書
『
「共
生
」
と
は
何
か
』
(現
代
書
館
、
一
九
九
五
年
)
を
通
読
し
た
。
こ
の
書
物
は
ど
な
た
に
薦
め
て
も
高
い
評
価
が
返
っ
て
く
る
な
か
な
か
の
好
著
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
よ
う
や
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
骨
格
が
定
ま
っ
た
。
ま
ず
山
田
さ
ん
に
日
頃
の
思
索
の
成
果
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
に
他
の
お
三
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
斬
り
込
む
と
い
う
進
行
を
辿
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
い
う
趣
旨
を
各
報
告
者
に
お
伝
え
し
、
他
の
報
告
者
の
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
論
考
を
集
め
て
お
送
り
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
六
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
諸
氏
8
シンポ ジウムの舞台裏
そ
れ
ぞ
れ
多
忙
を
極
め
て
お
ら
れ
る
な
か
、
よ
く
趣
旨
を
汲
ん
で
立
派
な
報
告
を
準
備
し
て
下
さ
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
五
奄
美
大
島
探
訪
山
田
弁
護
士
か
ら
諒
解
の
返
事
を
い
た
だ
い
た
頃
、
環
境
法
分
野
の
先
達
で
あ
る
清
水
誠
教
授
に
大
体
の
構
想
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
、
現
場
を
見
な
い
議
論
は
危
険
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
私
も
常
々
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
、
奄
美
大
島
体
験
学
習
の
費
用
を
法
学
研
究
所
の
予
算
に
計
上
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
幸
い
こ
の
案
は
了
承
さ
れ
、
奄
美
大
島
ま
で
の
小
さ
な
旅
行
が
可
能
に
な
っ
た
。
折
り
か
ら
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
山
田
徹
教
授
が
体
験
学
習
に
関
心
を
示
さ
れ
た
の
で
、
二
〇
〇
〇
年
五
一
九
日
か
ら
二
一
日
ま
で
二
泊
三
日
の
日
程
で
二
人
し
て
羽
田
を
立
っ
た
。
奄
美
大
島
を
訪
れ
た
な
ら
、
た
だ
現
場
を
観
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
の
原
告
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
が
当
地
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
地
元
の
環
境
保
護
団
体
で
あ
る
「環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
奄
美
」
は
ど
の
よ
う
な
組
織
な
の
か
を
調
べ
て
み
た
い
。
そ
う
思
い
つ
つ
山
田
さ
ん
が
送
っ
て
下
さ
っ
た
準
備
書
面
に
目
を
走
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
奄
美
の
代
表
者
で
あ
る
薗
博
明
氏
の
名
と
住
所
を
見
出
せ
た
の
で
、
早
速
手
紙
を
書
い
て
案
内
を
お
願
い
し
た
。
空
港
出
口
に
私
の
名
を
書
い
た
紙
を
持
っ
て
立
つ
薗
さ
ん
の
姿
が
あ
っ
た
。
薗
さ
ん
は
す
ぐ
そ
の
足
で
我
々
を
龍
郷
町
の
ゴ
ル
フ
場
開
発
予
定
地
ま
で
案
内
し
て
下
さ
っ
た
。
途
中
、
大
阪
大
学
系
の
サ
ル
の
研
究
所
で
頑
丈
そ
の
も
の
の
四
輪
駆
動
車
に
乗
り
換
え
た
が
、
そ
の
車
は
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
研
究
者
の
山
田
文
雄
氏
が
島
に
滞
在
し
て
調
査
さ
れ
る
際
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
こ
の
車
で
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
得
心
で
き
る
道
を
突
き
進
ん
で
、
と
う
と
う
現
地
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
そ
の
ゴ
ル
フ
場
開
発
計
画
が
、
一
つ
の
大
渓
谷
を
両
側
上
方
か
ら
土
を
落
と
し
込
ん
で
平
地
に
す
る
と
い
う
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
た
し
か
に
現
場
を
見
な
い
議
論
は
危
険
で
あ
る
。
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薗
さ
ん
は
、
朗
ら
か
に
談
笑
し
つ
つ
も
、
我
々
を
ハ
ブ
か
ら
守
る
べ
く
神
経
を
張
り
詰
め
て
お
ら
れ
た
様
子
で
あ
る
。
こ
の
面
で
も
我
々
は
良
き
案
内
者
を
得
た
こ
と
を
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
私
自
身
は
、
こ
の
と
き
の
薗
さ
ん
の
お
話
か
ら
実
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
一
点
だ
け
水
溜
ま
り
の
ビ
オ
ト
ー
プ
の
こ
と
を
書
い
て
お
こ
う
。
奄
美
大
島
の
よ
う
な
降
雨
量
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
、
水
溜
ま
り
に
も
島
固
有
の
カ
エ
ル
の
ビ
オ
ト
ー
プ
と
し
て
大
き
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
環
境
法
の
講
義
を
準
備
す
る
な
か
で
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
湿
地
概
念
に
は
一
時
的
な
水
溜
ま
り
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
識
と
し
て
は
身
に
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
私
の
生
活
感
覚
で
は
、
水
溜
ま
り
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
の
か
本
当
に
は
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
奄
美
大
島
で
は
、
も
し
ゴ
ル
フ
場
に
至
る
山
道
を
舗
装
す
る
な
ら
、
数
多
く
の
貴
重
な
ビ
オ
ト
ー
プ
を
潰
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
薗
さ
ん
は
我
々
を
ホ
テ
ル
に
送
り
届
け
た
後
一
旦
帰
宅
さ
れ
た
が
、
夜
半
に
再
び
来
訪
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
書
き
溜
め
て
こ
ら
れ
た
文
章
を
い
く
つ
か
進
呈
し
て
下
さ
っ
た
。
深
更
、
そ
の
う
ち
の
「
復
帰
後
の
奄
美
の
開
発
と
自
然
.
社
会
環
境
の
変
容
」
と
題
す
る
一
文
(
一
九
九
九
年
一
月
三
一
日
付
)
に
視
線
を
落
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
水
や
山
お
か
げ
、
人
は
世
間
お
か
げ
」
、
そ
れ
に
「
ム
ン
グ
ト
ゥ
ヤ
ナ
ナ
デ
ィ
サ
キ
カ
ン
ゲ
ェ
レ
イ
ヨ
」
(も
の
ご
と
は
七
代
先
を
考
え
る
ん
だ
よ
)
と
い
う
島
の
古
老
の
教
え
に
触
れ
た
箇
処
が
冴
え
て
浮
か
ん
だ
。
環
境
法
の
講
義
で
「環
境
の
世
代
間
共
有
性
」
な
ど
と
固
い
言
葉
で
教
え
て
い
る
も
の
を
、
島
の
人
た
ち
は
体
で
感
じ
取
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
な
が
ら
、
私
は
二
つ
の
言
葉
を
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
た
。
読
者
は
こ
の
後
山
田
弁
護
士
の
報
告
を
読
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
の
方
に
、
弁
護
団
の
面
々
が
こ
れ
ら
二
つ
の
奄
美
の
言
葉
を
非
常
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
私
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
当
日
、
山
田
さ
ん
の
話
が
こ
こ
に
及
ん
だ
と
き
、
何
か
温
か
な
も
の
が
胸
底
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
も
う
久
し
く
感
じ
て
い
な
い
懐
か
し
い
感
情
で
あ
っ
た
。
島
の
人
々
の
熱
き
想
い
に
応
え
て
献
身
的
に
活
動
し
て
お
ら
れ
る
弁
護
団
諸
氏
の
精
神
を
私
も
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
10
そ
の
一
体
感
が
嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
島
滞
在
二
日
目
、
薗
さ
ん
は
お
父
上
の
健
康
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
、
代
わ
っ
て
お
仲
間
の
恵
沢
岩
生
氏
が
住
用
村
の
ゴ
ル
フ
場
開
発
予
定
地
を
案
内
し
て
下
さ
っ
た
。
現
地
に
着
い
て
車
を
降
り
る
と
、
恵
沢
さ
ん
は
大
鎌
を
振
る
っ
て
草
を
払
い
、
道
を
つ
け
な
が
ら
、
我
々
を
導
い
て
行
か
れ
る
。
裁
判
官
の
一
行
も
、
現
場
検
証
で
そ
の
辺
り
ま
で
入
ら
れ
た
そ
う
だ
。
な
お
、
平
成
二
年
四
月
一、δ
日
に
当
裁
判
所
が
行
っ
た
検
証
に
お
い
て
は
、
別
紙
図
面
2
の
と
お
り
、
開
発
予
定
地
か
ら
約
↓
な
い
し
ニ
キ
ロ
離
れ
た
X
地
点
及
び
Y
地
点
付
近
並
び
に
Z
地
点
付
近
に
お
い
て
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
…糞
を
確
認
し
た
。
(奄
美
「
自
然
の
権
利
」
訴
訟
・
平
成
一
三
年
一
月
二
二
日
鹿
児
島
地
方
裁
判
所
民
事
第
一
部
判
決
八
二
頁
)
残
念
な
が
ら
我
々
は
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
の
糞
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
爪
の
引
っ
掻
き
痕
と
薄
原
の
通
り
抜
け
ル
ー
プ
を
指
し
示
し
て
い
た
だ
い
て
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
が
そ
う
か
と
し
ば
ら
く
見
遣
っ
た
。
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
見
過
ご
し
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
恵
沢
氏
は
ま
た
道
々
植
物
に
関
す
る
知
識
を
伝
授
し
て
下
さ
っ
た
が
、
私
が
「
植
物
は
難
し
く
て
な
か
な
か
覚
わ
り
ま
せ
ん
」
と
眩
い
た
と
き
の
お
返
事
が
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
「
月
に
一
度
で
も
森
に
入
っ
て
森
と
対
話
し
な
い
と
ね
。
」
シ ンポジウムの舞 台裏
原
告
ら
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
る
こ
と
で
、
生
物
多
様
性
と
は
、
多
く
の
生
物
が
と
も
に
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
、
生
か
さ
れ
て
い
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
人
間
も
又
自
然
の
中
に
あ
っ
て
自
然
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
存
在
し
う
る
こ
と
、
人
間
同
十
の
関
係
も
自
然
と
の
関
わ
り
の
中
で
成
り
立
つ
こ
と
を
精
神
的
深
み
に
お
い
て
捉
、え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
(平
成
一
、
」年
.
月
.
、四
日
付
の
事
実
整
理
・
原
告
案
一
〇
五
頁
)
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六
判
決
言
渡
奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
は
一
九
九
九
年
の
暮
れ
に
弁
論
終
結
と
な
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
〇
年
の
三
月
に
は
判
決
が
出
る
だ
ろ
う
と
弁
護
団
は
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
向
に
そ
の
気
配
が
な
い
ま
ま
に
夏
が
過
ぎ
、
秋
が
来
て
、
と
う
と
う
我
々
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
期
日
と
な
っ
た
。
も
し
判
決
が
先
に
出
て
い
た
な
ら
、
こ
の
企
画
が
も
っ
と
注
目
を
浴
び
て
、
も
っ
と
多
く
の
方
が
参
加
し
て
下
さ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
(実
際
の
参
加
者
は
約
七
〇
名
)
。
暮
れ
に
な
っ
て
、
判
決
言
渡
期
日
が
一
月
二
二
日
に
決
ま
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
薗
さ
ん
か
ら
届
い
た
。
結
局
こ
の
訴
訟
の
判
決
は
、
二
一
世
紀
の
判
決
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
私
は
、
薗
さ
ん
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
来
て
下
さ
っ
た
の
だ
か
ら
私
も
出
向
か
な
け
れ
ば
と
思
い
、
鹿
児
島
行
の
可
能
性
を
探
っ
た
。
判
決
言
渡
が
三
時
半
で
、
当
日
の
朝
に
立
て
ば
間
に
合
う
と
い
う
の
は
実
に
具
合
が
好
か
っ
た
。
当
日
三
時
半
、
鹿
児
島
地
方
裁
判
所
二
〇
一
法
廷
。
遅
く
来
て
整
理
券
を
取
れ
な
か
っ
た
傍
聴
希
望
者
が
一
〇
名
ほ
ど
戸
口
に
立
た
れ
て
い
る
。
弁
護
団
長
が
掛
け
合
っ
た
結
果
、
一
〇
名
の
入
室
が
許
可
さ
れ
た
。
傍
聴
席
は
す
で
に
ほ
ぼ
満
席
で
あ
っ
た
が
、
四
人
掛
け
の
椅
子
に
五
人
が
詰
め
合
わ
せ
て
対
応
し
た
。
場
が
静
ま
っ
て
、
つ
い
に
裁
判
長
の
声
が
発
せ
ら
れ
た
。
「
原
告
の
訴
、え
を
す
べ
て
却
下
す
る
。
」
予
想
ど
お
り
の
結
論
で
あ
る
。
理
由
の
読
み
上
げ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
た
が
、
長
文
で
す
か
ら
あ
と
で
お
読
み
下
さ
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
形
式
的
に
は
敗
訴
で
あ
る
が
、
原
告
の
方
々
も
弁
護
団
も
、
裁
判
官
が
自
分
た
ち
の
主
張
を
よ
く
聞
い
て
八
八
頁
に
も
及
ぶ
判
決
を
書
い
て
く
れ
た
こ
と
を
素
直
に
喜
ん
で
お
ら
れ
た
。
し
か
も
、
原
告
の
主
張
が
か
な
り
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
記
者
会
見
の
場
で
薗
さ
ん
は
、
「
温
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
判
決
」
と
評
価
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
山
田
弁
護
士
は
、
緻
密
な
判
例
分
析
を
展
開
し
た
部
分
へ
の
応
答
が
12
充
分
で
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
不
満
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
者
会
見
の
後
、
裁
判
所
近
く
の
飲
食
店
「
作
楽
」
(さ
ら
)
に
お
い
て
、
原
告
支
援
者
の
交
流
の
場
が
も
た
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
私
も
参
加
し
て
、
弁
護
団
の
諸
氏
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
方
と
歓
談
し
た
。
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
(
こ
と
野
上
貴
久
子
)
さ
ん
(誰
も
が
中
原
さ
ん
と
呼
ん
で
い
た
)
に
も
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
東
京
農
工
大
学
の
鬼
頭
秀
一
教
授
と
面
識
が
で
き
た
こ
と
は
、
私
と
し
て
は
大
き
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
鬼
頭
教
授
は
『自
然
保
護
を
問
い
な
お
す
』
(ち
く
ま
新
書
)
を
著
さ
れ
た
著
名
人
で
あ
る
。
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
行
か
れ
な
く
て
残
念
で
し
た
」
と
言
わ
れ
て
恐
縮
し
た
。
実
は
先
生
に
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
て
い
た
だ
き
た
く
て
、
案
内
状
を
お
送
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
七
お
わ
り
に
シ ンポジウムの舞 台裏
山
田
隆
夫
弁
護
士
は
、
神
戸
大
学
大
学
院
で
の
私
の
先
輩
で
あ
る
。
同
じ
講
義
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
し
か
し
、
山
田
さ
ん
は
司
法
試
験
の
た
め
に
進
学
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
う
何
年
も
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
背
水
の
陣
の
生
活
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
す
る
。
私
の
方
は
、
未
熟
な
語
学
力
で
難
解
な
外
国
文
献
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
互
い
親
し
い
関
係
を
築
く
だ
け
の
ゆ
と
り
を
持
て
な
か
っ
た
と
思
う
。
や
が
て
山
田
さ
ん
は
見
事
司
法
試
験
に
合
格
し
て
、
実
務
の
世
界
に
入
っ
て
行
か
れ
た
。
そ
し
て
交
流
は
途
絶
え
た
。
あ
れ
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
平
成
の
年
代
に
入
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
私
は
、
山
村
恒
年
弁
護
士
(奄
美
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
の
弁
護
団
に
も
名
を
連
ね
て
お
ら
れ
る
)
が
主
宰
さ
れ
る
行
政
訴
訟
研
究
会
に
出
席
す
る
た
め
に
、
大
阪
は
西
天
満
の
先
生
の
事
務
所
に
向
か
っ
て
急
い
で
い
た
。
そ
の
途
中
で
、
ば
っ
た
り
山
田
さ
ん
に
出
く
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
私
た
ち
は
年
賀
状
を
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
後
に
私
が
横
浜
に
転
居
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
お
目
に
か
か
る
機
会
の
な
い
ま
ま
再
び
ず
い
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ぶ
ん
長
い
月
日
が
流
れ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
山
田
さ
ん
が
弁
護
士
に
な
ら
れ
て
以
降
ど
の
よ
う
な
生
活
を
さ
れ
て
い
た
の
か
、
私
は
全
く
知
る
由
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
度
た
ま
た
ま
薗
さ
ん
と
い
う
人
に
出
遭
い
、
薗
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
で
、
山
田
さ
ん
の
生
き
様
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
「
私
は
山
田
弁
護
士
を
尊
敬
し
て
お
り
ま
す
。
」
薗
さ
ん
は
私
に
三
度
そ
う
言
わ
れ
た
。
山
田
さ
ん
は
き
っ
と
立
派
な
生
き
方
を
さ
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
、
薗
さ
ん
の
き
っ
ぱ
り
と
し
た
口
調
に
そ
う
思
わ
せ
る
力
が
あ
っ
た
。
奄
美
大
島
を
訪
問
し
た
折
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
で
薗
さ
ん
の
書
き
物
に
目
を
通
し
て
い
て
、
そ
れ
が
私
の
脳
裡
で
い
つ
も
山
田
さ
ん
の
準
備
書
面
と
二
重
映
し
に
な
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
山
田
さ
ん
の
文
章
が
薗
さ
ん
の
そ
れ
の
引
き
写
し
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
山
田
さ
ん
は
、
薗
さ
ん
を
は
じ
め
島
の
方
た
ち
が
語
ら
れ
た
事
柄
を
お
粥
に
な
る
ま
で
咀
噛
し
て
、
そ
れ
を
概
念
の
器
の
中
に
流
し
込
ん
で
お
ら
れ
る
の
だ
。
山
田
理
論
の
核
で
あ
る
「
関
係
性
」
は
、
薗
さ
ん
た
ち
の
活
動
を
冷
徹
に
把
握
す
る
こ
と
で
活
き
た
概
念
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
山
田
埋
論
の
深
い
哲
学
性
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
と
今
述
べ
た
事
実
観
察
の
鋭
さ
と
が
相
侯
っ
て
、
山
田
理
論
を
滋
味
曲
豆
か
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
山
田
理
論
の
そ
う
し
た
特
色
は
、
目
に
見
え
る
山
田
さ
ん
の
振
舞
い
に
は
、
人
の
話
に
じ
っ
く
り
耳
を
傾
け
る
と
い
う
態
度
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
態
度
に
薗
さ
ん
が
魅
か
れ
た
の
だ
と
私
は
確
信
す
る
。
私
に
と
っ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
は
、
山
田
さ
ん
と
の
再
会
の
場
で
あ
り
、
薗
さ
ん
と
の
出
遭
い
の
場
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
協
力
し
て
下
さ
っ
た
他
の
方
々
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
出
遭
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
全
国
の
「自
然
の
権
利
」
訴
訟
を
支
援
さ
れ
て
い
る
「自
然
の
権
利
」
セ
ミ
ナ
ー
の
佐
久
間
淳
子
さ
ん
は
、
山
田
弁
護
士
が
松
田
裕
之
氏
と
神
奈
川
大
学
で
同
席
し
た
と
い
う
こ
と
に
何
や
ら
因
縁
め
い
た
も
の
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
ら
し
い
。
そ
の
松
田
裕
之
さ
ん
は
、
ア
マ
、
・
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
研
究
者
の
山
田
文
雄
氏
と
親
し
い
間
柄
な
の
だ
そ
う
だ
が
、
わ
た
し
は
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
で
、
お
二
人
を
別
々
に
お
呼
び
し
た
。
ま
だ
何
か
そ
の
種
の
話
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
し
て
い
る
。
と
も
か
く
、
い
ろ
い
ろ
な
出
遭
い
を
生
み
、
い
ろ
い
ろ
な
縁
を
偲
ば
せ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
は
終
14
了
し
た
。
シンポジ ウムの舞台裏
15
